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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
arqiteqtorTa klubi da Jurnali "stili" kvlav agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi gamosaqveynebe-
li obieqti warmodgenili iqnas misi amsaxveli foto-masalis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunvelyos obieqtis
profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!



















egidiT, `arqiteqtorTa klubis~ da





proeqtebis warmoCena da im
arqiteqtorebisa Tu dizainerebis
dafiqsireba, romelTac Tavisi wvlili
SeaqvT arqiteqturis ganviTarebis
saqmeSi.
wels, pirvelad arqiteqturis meore
saerTaSoriso festivalis paralelurad
da massTan aliansSi tardeba Tbilisis




universitetis - Degli studi di Firenze -
arqiteqturis departamentis erToblivi
proeqti - festivali `xarisxi da
profesia~ (18-24 noemberi)
arqiteqturis meore saerTaSoriso
festivalis farglebSi (23-24 noemberi):
2013 wlis 23 noembers,
merab berZeniSvilis saxelobis
kulturis centrSi - "muza", 13:00 saaTze,
gaixsneba arqiteqturisa da dizainis
saerTaSoriso gamofena. gamofenaSi
monawileobas iReben, rogorc qarTveli,
aseve ucxoeli arqiteqtorebi da
dizainerebi, agreTve umaRlesi
arqiteqturuli skolebis studentebi.




arqiteqturisa da dizainis Temebze.
2013 wlis 24 noembers
sastumros "redison blu", saprezentacio
darbazSi, 17:00 saaTze
gaimarTeba me-8-e saerTaSoriso
konkursSi - "arqiteqturuli premia 2013"






sivrcis, Senobebis, interieris da
dizainis sferos moicavs.
- saerTaSoriso konkursi 2006 wlidan










- individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)














- sakulto nagebobebi (konkursgareSe
monawile)
informacia Cveni saqmianobis Sesaxeb



































Association of Architects of Georgia 
In 2011 STYLE Magazine and Architectural
Club Ltd  established Association of Architects
of Georgia (Noncommercial (non-governmen-
tal) Legal the person).
Association of Architects of Georgia - a union
of architects and designers - provides the pro-
fessionals with an opportunity to discuss ongo-
ing architectural and construction issues and
news, projects and innovations introduced by
their colleagues and to arrange presentations
of new construction technologies, services and
products offered by design or furniture compa-
nies.
Association of Architects of Georgia was
established with the following goals:
 to foster professional relationships; 
 to enable discussion and solving of differ-
ent issues related to urban development,
architecture and design; 
 to support professional activities of
Association members; 
 to promote STYLE Magazine and diversi-
fy the range of its publications; 
 to ensure successful development of inter-
national competitions - such as Architectural
Award - organized under the auspices of
STYLE Magazine; 
 to provide Association members with an
informal but presentable social environment. 
Every year, STYLE organizes an interna-
tional exhibition Architectural Award, covering
such nominations as single-family residence,
apartment block / residential complex, public
construction, residential interior, public interior,
reconstruction project, etc. (detailed information
about this competition can be found at
http://www.archiaward.com)
In 2012, Association of Architects of Georgia,
Architects' Club and STYLE Magazine jointly
organized the first Georgia-based International
Architecture Festival in conjunction with the
already traditional international architectural
competition Architectural Award 2012.
We hope you find the above noteworthy
and look forward to your comments regarding
cooperation opportunities.
Thank you very much in advance.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia Seiqmna:
 profesionaluri urTierTobebisaTvis;
 qalaqmSeneblobis, arqiteqturis, dizaini sferoSi arsebuli proble-
mebis gansaxilvelad da gadasaWrelad;
 asociaciis wevrTa biznesis xmardasaWerad;
 arqiteqtorTa saerTaSoriso festivalebis, saerTaSoriso konkurse-
bis - warmatebiT Casatareblad;
 `arqiteqtorTa klubis~, Jurnali "stilis" popularizaciisaTvis.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia - arqiteqtorebis da dizainere-
bis gaerTianeba - SesaZleblobas miscems profesionalebs ganixilon arqite-
qturis da mSeneblobis sferoSi arsebuli problemebi, siaxleebi, proeqte-
bi, novatoruli winadadebebi, Caataron axali samSeneblo teqnologiebis,
dizaineruli Tu furnituris kompaniebis prezentaciebi.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis~ strategiebi:
- maRalganviTarebuli, daxvewili, erTiani, TviTregulirebadi, profe-
sionaluri organizaciis Camoyalibeba arqiteqturis da samSeneblo
bazarze;
- arqiteqturisa da mSeneblobis ganviTarebis tendenciebis Sesaxeb aso-
ciaciis wevrebis informireba;
- asociaciis wevrebs Soris urTierTobis meqanizmebis formireba;
- asociaciis wevrebis saqmianobisTvis profesionaluri standartebis
SemuSaveba;
- asociaciis wevrTa serTificirebisTvis xelis Sewyoba;
- wvlilis Setana asociaciis wevrebis biznes zrdasa da keTildReobaSi;
- asociaciis wevrebis interesebis da uflebebis dacva, rCevis micema,
datreiningeba, daxmareba, mxaris daWera;
- asociaciis wevrebisTvis profesiuli zrdis xelSewyoba;
- asociaciis wevrebis integracia arqiteqturis da mSeneblobis profe-
sionalur sferoSi;
- saerTo problemebis gadawyveta; rekomendaciebis da programebis
SemuSaveba arqiteqturisa da samSeneblo bazris ganviTarebisTvis;
- asociaciis wevrebs Soris konsultaciebis da informaciis gacvla mim-
dinare teqnologiebTan dakavSirebiT, arqiteqturis da samSeneblo
bazarze poziciebis Sesaxeb;
- asociaciis wevrebis interesebis dacva da warmoCena sakanonmdeblo,
aRmasrulebel Tu municipalur struqturebSi;
- qveynis arqiteqturis da samSeneblo saqmianobis srulyofisTvis da erTiani
maRalesTetikuri qalaqdagegmarebiTi kriteriumebis damakmayofilebe-
li, keTilmowyobili qalaquri garemos CamoyalibebisTvis xelis Sewyoba;
- saerTaSoriso standartebis mixedviT nacionaluri standartebis
SemuSaveba;
- profesionalTa prestiJis ganmtkiceba; asociaciis wevrTa gazrda.
dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT:
Sartavas quCa #35/37, 0160, Tbilisi. tel./faqsi: +995 32 237 52 97.  mob: +995 593 42 74 73. 
el-fosta: laghidze.n@gmail.com      http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
Contacts: 35/37 Shartava street, 0160, Tbilisi, Georgia.  Tel/Fax: +995 32  237 52 97.   Cell: +995 593 42 74 73


































































































































`arqiteqtorTa klubis~ da Jurnali
STYLE -s egidiT gamoica wigni -
"saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi"
- gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
Sartavas q. 35/37
tel./faqsi: +995 32 237 52 97.
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Architects’ Club
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:





e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
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The Georgian Chamber 
of Wine
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s a x l i
HO US E
qarTuli saxli - pirveli
umaRlesi klasis restorani
saqarTveloSi
Georgian house First - 



















































Æèëîé êîìïëåêñ - 
Áóëüâàð ôîíòàíîâ
Residential Complex - 
Fountain Boulevard
80




Long experience and  




Color, style, texture 
and identity
88
feri da ganaTeba 
arqiteqturul dizainSi
Color And Lighting in
Architectural Designn
94





v e r n i s a J i
VERNISAGE
modiT mTeli msoflio 
buStebiT avavsoT!
Let's fill all the 
world with balloons!
98
proeqti - "es saqarTveloa"...



















































URBAN-inspired bathroom solutions for the modern generation by BAGNODESIGN
Perfect for creating an air of city living sophistication in any bathroom, BAGNODESIGN introduces
URBAN, its latest collection of sanitaryware, furniture and brassware.
With all the hallmarks of quality, design and detail that you would expect from this international manu-
facturer of design-led bathroom solutions, URBAN from BAGNODESIGN brings the very latest Italian
styling to the modern bathroom environment.
Featuring softened cubic lines that are ideal for modern city living, URBAN sanitaryware includes a wall-
hung WC and a matching washbasin.The perfect accompaniment to the sanitaryware and providing an
ideal storage solution in the smaller inner-city bathroom, is the range of furniture also available in the
URBAN collection.With its handle-less design, the furniture is sleek and minimal whilst ensuring a clut-
ter-free finish in the busiest of bathroom spaces and is available in a choice of five finishes for complete
flexibility of design.
Completing the URBAN line-up is a new range of ultra-thin brassware, which is guaranteed to be a focal
point of the contemporary bathroom.A full range of brassware is available in the collection, from basin,
bath and bidet mixers through to concealed thermostatic shower mixers.Available in either chrome or
stainless steel finish, this new brassware, as with the entire collection of URBAN bathroom solutions,
brings an air of elegance and sophistication to the modern bathroom environment. For more informa-

















URBAN Collection by BAGNODESIGN
Nostalgic London living through the decades perfectly depicted with the 
BLOOMSBURY Collection by BAGNODESIGN
BAGNODESIGN introduces the BLOOMSBURY Collection bringing luxury and opulence to the modern
day, yet classically styled bathroom in true BAGNODESIGN fashion.
The sanitaryware and furniture in the BLOOMSBURYCollection is joined by three ranges of brassware,
again offering designers complete flexibility. Each style of brassware evokes a different era of the London
high-life perfect for injecting a sense of nostalgia and vintage chic to the classically styled bathroom.The
brassware is available in a choice of three finishes of chrome, polished nickel or gold.
Giving designers free rein with their creativity,
the BLOOMSBURY collection features standard
washbasins which can be combined with a variety
of different washstand options to suit the space
available. This latest collection to join
BAGNODESIGN’s extensive selection of design-
led bathroom solutions also includes a range of
furniture made using the finest available marine
grade ply with rich ebony veneer for a truly lux-
urious finish.The drawer units are trimmed with
a sublime antique bronze lip, while the drawer
interiors feature a soft leather trim and a jew-
ellery tray. A variety of antique-style mirrors,
meanwhile, provide the perfect finishing touch.
For a truly co-ordinated finish, the BLOOMS-
BURY Collection is completed with a compre-
hensive range of accessories designed to match
perfectly with the sanitaryware, furniture and
brassware.
The company, owned and managed by its British Board of Directors,
employs over 250 members of staff and conducts business in more
than 25 countries.
Driven by the client's need to 'Value Engineer' the BAGNODESIGN
range of products has developed over recent years to become
arguably the most comprehensive range of bathroom fixtures and
fittings available in the market today.The range of products covers
all categories, from accessories, mixers, sanitaryware, showering,
furniture all the way to whirlpools and mirror TV's.
BAGNODESIGN products are sourced globally with strict quality control measures at each factory.
In July 201 2 BAGNODESIGN opened its new A & D Centre in Clerkenwell, London. Clerkenwell is home
to over 2,000 Architects and lnterior Designers, which accounts for around 20% of the UK's total and is help-
ing establish London as the 'Capital of Design'.This new venture in the UK has the primary objective of serv-
icing Architects and lnterior Designers, working on international hospitality projects.
BAGNODESIGN has successfully supplied many prestigious projects throughout the world including the 
St Regis Hotel and Resort in Abu Dhabi,Viceroy Yas Marina Hotel, which straddles the Abu Dhabi F1 motor
racing track, Kempinski and Raffles Hotels in Dubai, the JW Marriott Absheron Hotel in Baku and the newly
open tallest hotel in the world JW Marriott Marquis in Dubai.
Project References
JW Marriott Marquis, Dubai Yas Marina Hotel, Abu Dhabi
Four Seasons Anahita Resort, MauritiusKempinski Hotel, Dubai
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alaverdis monasteri regionis mTav-
ar RirsSesaniSnaobas warmoadgens. 2007
wlis 24 oqtombridan alaverdis monaste-
ri Setanilia iuneskos msoflio memkvid-
reobis sacdel siaSi. Zeglis ganviTareba
ukve ramdenime welia mimdinareobs. saami-
sod kvleviTi samuSaoebi 2005 wels dai-
wyo.
alaverdis xuroTmoZRvrul kopleqss,
saepiskopo centrs, xalxuri rewvis da
kulturul-samecniero RonisZiebebis mo-
wyobis adgilis didi potenciali aqvs. am-
itom, saqarTvelos sapatriarqos xuroT-
moZRvrebis, xelovnebisa da restavraciis
centris gadawyvetilebiTa da saqarTvel-
os kulturis saministros TaosnobiT sa-
fuZveli Caeyara alaverdis monastris re-
abilitaciis farTomasStabiani program-
is ganxorcielebas.
proeqti moicavda ara mxolod isto-
riuli nagebobebis aRdgena-SekeTebas, ar-
amed holistikuri midgomiT kompleqsis,
rogorc erTiani urbanul-arqiteqturu-
li mTlianobis ganviTarebas. amitom rea-
bilitaciis proeqtSi garda istoriul na-
gebobaTa restavracia-reabilitaciisa, mo-
qceuli iqna maTi adaptacia Tanamedrove
urbanul qsovilSi; SerCeul arealebSi,
rogorc miwisqveSa, aseve miwiszeda inf-
rastruqturis reabilitacia, riTac is-
toriuli nagebobebi daculia sinestisa da
sxva saxis dazianebebisagan. infrastruq-
turis reabilitacia Zvel iers ubrunebs,
zrdis mis mimzidvelobas.
reabilitaciis procesis pirvel eta-
pze ezos teritoria gaiwminda nayari qva-
RorRisagan da mcenareuli safarisgan.
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad, gamo-
vlinda XVI-XVII saukuneebis abano. Zeglis
sarestavracio etapebis gaTvaliswinebiT
pirvel rigSi aRdga swored abano, Semd-
gom ki feiqarxanisa da episkoposis sasax-
leebi da marani (proeqtebis avtori ar-
qiteqturuli `studia 4~). alaverdis ma-
rani Zveli da axali Tanamedrove teqno-
logiebis unikaluri Serwymaa. masSi Ti-
Tqmis oTxsaukunovani pauzis Semdeg pir-
velad daiwura yurZeni. Rvinis sardafe-
bSi inaxeba safirmo Rvinoebi “alaverdis
tradiciebi” da “berebis Rvino 1011 wli-
dan”.
kompleqsis reabilitaciis morigi et-
api ukve dawyebulia. saqarTvelos kultu-
ruli memkvidreobis dacvis erovnuli sa-
agentos mier dagegmili proeqtis farg-
lebSi, alaverdis mimdebare teritoria-
ze arqeologiuri gaTxrebi grZeldeba.
specialistebi mimdinare samuSaoebis dros
mniSvnelovan istoriul aRmoCenebs vara-
udoben. ukve dasrulda ramdenime wlis win
taZris aRmosavleTiT gamovlenili akl-
damis rekonstruqciac.
sarestavracio-kvleviTi samuSaoebis
paralelurad, alaverdis monasterSi sxva-
dasxva Sinaarsis samecniero Sekrebebi ga-
imarTa. maTgan, gansakuTrebiT mniSvnelo-
vani iyo: alaverdis eparqiis istoriisa-
dmi miZRvnili konferencia (2006), mevena-
xeTa da meRvineTa saerTaSoriso kongre-
si (2010) da qvevris Rvinis I da II saerTa-
Soriso simpoziumebi (2010, 2012). aqve re-
gularulad tardeba seminarebi da kon-
ferenciebi garemos dacvis sakiTxebze, ep-
arqiis rekreaciul zonebis problemebze
da a.S. (nana burWulaZe, saqarTvelos er-
alaverdis monastris reabilitacia
r e k o n s t r u q c i a
R E C O N S T R U C T I O N
ovnuli muzeumis, Sua saukuneebis qarTu-
li xelovnebis mTavari kuratori)
2011 wlidan mimdinareobs alaverdis
taZris mimdebare teritoriaze turis-
tuli infrastruqturuli proeqtebis ga-
nxorcieleba - Tanamedrove infrastruq-
turisa da axali turistuli komponente-
bis Seqmna.
kaxeTis es regioni bunebis da istori-
uli kulturuli memkvidreobis keraa,
romelsac alaverdis kompleqsis SigniT da
mis teritoriebs gareTac turizmis gan-
viTarebis didi potenciali gaaCnia. Tana-
medrove infrastruqturuli zona, aseve
monastris administraciis mier SeTavaze-
buli momsaxureba, adgilobrivi Tu ucxo-
eli vizitoris met dainteresebas gamoi-
wvevs.
marTlac, alaverdis mimarT moTxovni-
leba gasul wlebTan SedarebiT sagrZno-
blad gaizarda. interesTa sferosa da mo-
Txovnilebis swrafma zrdam sxvadasxva sa-
xasiaTo turebis organizebis saWiroeba
gamoavlina.
daculi teritoriebis umravlesoba,
garda Seufasebeli bunebrivi Rirebule-
bisa, moicavs qveynis uZvelesi kulturis
kvals. alaverdi am mxriv sakmaod mdida-
ria: aq adamianis civilizaciis uZvelesi
kerebia; garkveuli nawili Seuswavlelia
da am mxriv sakmaod didia saintereso aR-
moCenebis perspeqtivebi.
alaverdis kompleqsis teritoria vi-
zitorTaTvis mimzidvelia ara mxolod
eko-turistuli da rekreaciuli Tvalsa-
zrisiT, aramed sakmaod mniSvnelovani ob-
ieqtia samecniero kvlevebis warmoebisT-
visac. gansakuTrebiT mefutkreobis meve-
naxeobis, TvalsazrisiT. entomofauna sa-
kmaod mravalferovania da bevr axal da
iSviaT saxeobas moicavs.
saqarTvelo, kerZod ki kaxeTi odiT-
ganve ganTqmulia sxvadasxva jiSis yurZ-
nisgan saukeTeso Rvinoebis warmoebiT. me-
tad sagulisxmoa abba alaverdeli mitro-
politis, meufe daviTis mier saxelwode-
buli proeqti - `oqros gza~ (Rvinis gza),
romelic saTaves iRebs Tbilisidan da ka-
xeTis regionis gavliT - ujarma, sasadi-
lo, gombori, axali SuamTa, Zveli SuamTa
- `sainformacio centri SuamTaSi~ - Tela-
vamde, iqidan ki iyalTos `qvevris skol-
is~ da `oJios marnis~ (proeqtebis avto-
ri arqiteqturuli `studia 4~) monaxule-
biT alaverdSi dasruldeba. proeqti `oq-
ros gza~ damuSavebis procesSia da samo-
mavlod mniSvnelovnad waadgeba saqarTve-
loSi Rvinis turizmis da zogadad tu-
rizmis ganviTarebis process.
alaverdis taZris mimdebare terito-
riaze turistuli infrastruqturuli
proeqtebis ganxorcieleba, Tanamedrove in-
frastruqturisa da axali turistuli ko-
mponentebis Seqmna, metad awesrigebs sazo-
gadoebasTan urTierTobas rac kompleqs-
is administraciisaTvis mniSvnelovan mi-
marTulebas warmoadgens.
sazogadoebasTan urTierToba xels
uwyobs infrastruqturis daculi teri-
toriebis dadebiTi imijis Camoyalibebas,
zrdis sazogadoebis informirebulobas da
cnobierebas daculi teritoriebis da ma-
sSi mimdinare procesebis Sesaxeb, rac ga-
napirobebs sazogadoebis CarTulobas da-
culi teritoriebis ganviTarebaSi da
zrdis administraciis menejmentis efeq-
turobas.
alaverdis monastris mimdebare teri-
toriaze turistuli infrastruqtura
mowyobis stadiaSia. monastris mopirdapi-
red aSenda erTsarTuliani kafe “mawvnis
saxli - xaviwi”. kafes gaswvriv aseve mow-
yobilia parkirebis adgilebi avtomobile-
bisaTvis. gzis gaswvriv aSenda keTilmow-
yobili sazogadoebrivi W.C (proeqtebis
avtori arqiteqturuli `studia 4~)
kaxeTis ganviTarebis saxelmwifo da
msoflio bankis dafinansebiT, male mona-
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stris kuTvnil teritoriaze, galavnis ga-
reT, moewyoba suvenirebis maRazia, sastu-
mro, Rvinis saxli (proeqtebis avtori
arqiteqturuli `studia 4~);
monastris ganviTarebuli infrastru-
qturis Seqmna-Camoyalibebisas, ukve aSene-
buli obieqtebiT Tu proeqtis stadiaSi
myofi moculobebis erTobliobiT arseb-
ul samonastro kompleqsis istoriulad
Camoyalibebul garemoSi, ar irRveva ko-
mpleqsSi ganTavsebul nagebobaTa vizua-
luri aqcentebi - gacocxlebuliyo isto-
ria - aRsadgens dabruneboda pirvandeli
funqcia, mxolod qarTuli yofisaTvis da-
maxasiaTebeli tradicia. amave dros, dRe-
vandeli realobidan gamomdinare aucile-
beli gaxda gamarTuliyo Tanamedrove da-
culi infrastruqtura axali teqnologi-
uri xaziT.
proeqtis avtrebi acnobiereben, rom yo-
velive es ucilobliv gamoiwvevs komple-
qsis istoriuli sivrcobrivi struqtur-
is Tanmimdevrul `gadawyobas~, romelic Se-
sabamisad aisaxeba mimdebare teritoriis
garegnul iersaxezec.
amocanebis gadawyvetis sirTulec swo-
red imaSi mdgomareobs, rom dRevandeli
teqnologiuri procesebiT nakarnaxebma
struqturulma cvlilebebma ar gamoew-
vios istoriuli kvalisa da anabeWdis wa-
Sla. monastrisTvis ganviTarebuli inf-
rastruqturis proeqtze muSaobisas av-
torebi sifrTxiliT moekidnen warsul-
is danatovars, maT iseTi Tanamedrove ar-
qiteqtonuli gadawyveta monaxes, romli-
Tac warsulisa da awmyos erTiani gamom-
xatvelobiTi saxea dafiqsirebuli. mona-
stris mimdebare teritoriaze moculo-
baTa tradiciuli ganTavseba Tanamedro-
ve mentalitetiTaa adaptirebuli da na-
gebobis mTliani moculobiT-sivrcobri-
vi kompoziciis TviTmyofadobaa gamokve-
Tili.
samomavlod, alaverdis samonastro
kompleqsis mimdebare teritoriis ganvi-
Tarebis proeqtis farglebSi SesaZlebe-
lia turistuli infrastruqturis keTi-
lmowyobis gafarToeba daigegmos, roml-
is SemadgenlobaSi Seva: administraciuli
Senoba da vizitorTa centri, sadac gan-
xorcieldeba vizitorTa informaciuli
uzrunvelyofa daculi teritoriis saSu-
alebebsa da turistul SeTavazebebze, as-
eve vizitors saSualeba eqneba meti info-
rmacia miiRos samonastro kompleqsis, mi-
si istoriis da arsebuli RirsSesaniSna-
obebis Sesaxeb.
saqarTvelos kulturuli memkvidre-
obis am umniSvnelovanes ZeglTan bolo
wlebSi oTxjer momxdarma wyaldidobam
mniSvnelovani zarali miayena monastris
nagebobebs da mis meurneobas. 2011 wels
meuf daviTis ZalisxmeviTa da xelmZRvane-
lobiT garkveuli TavdacviTi samuSaoebi
Catarda - mdinares kalapoti Seecvala da
galavnis mimdebare teritoriac gafarTo-
vda, magram, rogorc 2013 wlis stiqiis si-
mZlavrem aCvena, es RonisZiebac ar aRmo-
Cnda sakmarisi da mosalodneli katastro-
fisgan dasazRvevad aucilebelia maleve
moxdes xodaSnis xevis masStaburi mowes-
rigeba, risi ganxorcielebac ukve daige-
gma (nana burWulaZe, saqarTvelos erovnu-
li muzeumis, Sua saukuneebis qarTuli xe-
lovnebis mTavari kuratori).
saqarTveloSi, Zvelad, xSir SemTxveva-
Si, cixeebsa da samonastro komleqsebs
dasacavad ormagi galavani hqonda garSe-
mortymuli, romlis arsebobac garedan mo-
msvlelisTvis cixis SigniT SeRwevis Ta-
visebur `wesrigs~ ayalibebda. dRes, meo-
re galavnis funqcias TavisTavze iRebs Ta-
namedrove ganviTarebuli infrastruqtu-
ra, romelic zedmiwevniT zustad daare-
gulirebs momlocvelis, vizitoris Tu tu-
ristis qceva-damokidebulebas alaverdis







Alaverdi Monastery, an outstanding
symbol of Georgia's development, is includ-
ed into the tentative list of UNESCO
World Heritage. The architectural complex
of Alaverdi has considerable potential for
development as venue of folk arts&crafts
festivals, cultural and scientific events.
Considering the critical condition of this mon-
ument, Center of Architecture, Art and
Restoration of the Patriarchy of Georgia
and the Ministry of Culture of Georgia decid-
ed to launch a large rehabilitation program
at this site.
Alaverdi rehabilitation project is under-
way at the time being. Parallel to archae-
ological and reconstruction activities, mod-
ern infrastructure and tourist facilities are
developed in and around the Monastery.
The demand on Alaverdi considerably
increased in the recent years. Rapid diver-
sification of visitors' requirements and inter-
ests made it necessary to organize tours
of different types.
The majority of protected territories in
Georgia relate to the country's cultural her-
itage. Alaverdi is quite rich in this regard
- it includes ancient traces of human civ-
ilization, some of which are not even stud-
ied yet, so there are good chances of inter-
esting new discoveries there.
Alaverdi Complex is attractive not only
from the point of view of eco-tourism and
recreation, but also as an important sci-
entific research site (especially in terms of
apiculture and winegrowing). Local ento-
mofauna is rather diverse and comprises
many rare new species, while Kakheti
region where Alaverdi is located was
always famous for winemaking.
Abbe David, Metropolitan Bishop of
Alaverdi, supervises development of a
special project titled "Golden Route" (a.k.a.
"Wine Route"), which takes start in Tbilisi,
crosses different winemaking / winegrow-
ing sites in Kakheti Region - Ujarma,
Sasadilo, Gombori, Akhali Shuamta, Dzveli
Shuamta, Telavi, "Kvevri School" and "Ojio
Marani" in Ikalto (both designed by "Studio
4"), and finishes in Alaverdi. The project
will importantly contribute to development
of wine tourism in Georgia.
Implementation of tourist infrastructure
projects in Alaverdi Monastery area - cre-
ation of modern infrastructure and new
tourist components - facilitates public rela-
tions, which is an important priority of
Alaverdi administration.
Tourist infrastructure in Alaverdi
Monastery is in process of ongoing devel-
opment. A single-level caf? "House of
Matsoni - Khavitsi" was built across from
the Monastery; the area across from the
Monastery also contains a parking lot and
a WC with relevant amenities (projects
designed by "Studio 4").
Governmental Foundation for
Development of Kakheti and the World
Bank support the ongoing construction of
a merchandise shop, a hotel and wine
house (projects designed by "Studio 4").
Development of modern infrastructure
within a historical monastery complex
does not disrupt visual highlights of old
monastery constructions and their priority
objectives - to revive history, to return the
primary, traditional function to restored
facilities. At the same time, the new con-








taZars, analogi ar gaCnia. arqiteq-
tura bizantiuri stilisaa. foTSi Ca-
mosuli turistebisTvis, taZari, erT-
erTi RirSesaniSnaobaa, mnaxvels iz-
idavs, Tavisi originaluri konstru-
qciiTa da istoriiT.
1895 wlis 17 ivniss ruseTis im-
peratorma quTaisis samxedro gube-
rnators neba darTo, Seqmniliyo fo-
Tis sakaTedro taZris mSeneblobis ga-
nsakuTrebuli komiteti, romlis xe-
lmZRvaneloba niko nikolaZes daeva-
la, romelsac qarTuli arqiteqturu-
li stilis taZris ageba ganuzraxavs.
saTanado proeqtic Seqmnila. Tumca,
rogorc irkveva igi rusulma mmar-
Tvelobam daiwuna. Semdeg ki arqite-
qtorbma zelenkom da marfeldim ax-
ali proeqti SeimuSavs, konstantine-
polSi arsebuli wm. sofias taZris mi-
xedviT. igi warmoadgenda TiTqmis
mis zust asls, Semcirebuli masSta-
biT. taZari 2000 mlocvelze iyo ga-
Tvaliswinebuli.
1906 wlis 14 seqtembers, jvarTa-
maRlebis dResaswaulze, guria-same-
grelos episkoposma giorgim (alada-
Svili) taZris saZirkveli sazeimo
viTarebaSi akurTxa.
1907 wlis 22 maiss, taZris gumba-
Tze jvari aRumarTavT. misi mSeneb-
loba rva Tvis ganmavlobaSi mimdi-
nareobda – sakaTedro taZars sami
trapezi hqonia, kankelis xatebis av-
toria ruseTis saimperatoro akade-
miis mxatvari dumitraSko, romelic
dasrulebulia 1908 wels. kankelis
CrdiloeTis mxaris xatebi Sesrule-
buli iyo berZnul-bizantiur, samxre-
Ti –qarTul-bizantiur, xolo saSu-
alo rusul-bizantiur stilSi. am xa-
tebs Soris ori wm. ninosi da wm. me-
fe daviT aRmaSeneblisa iyo. 1932
wels qalaq foTis komunisturma xe-







trad gadakeTebis gadawyvetileba miiRo.
droTa ganmavlobaSi, ramdenjerme moxda
Senobis rekonstruqcia, ris Sedegadac
misi iersaxe sakmaod Seilaxa. damoukide-
blobis aRdgenis Semdeg, saqarTvelos ek-
lesiasa da Teatris dass Soris dava did
xans grZeldeboda. sabolood, ki foTis sa-
krebulos gadawyvetilebiT, Senoba ekle-
sias gadasces. 2005 wlis noemberSi, taZ-
ris gasaRebi sruliad saqarTvelos kaTo-
likos-patriarqs ilia II-s gadaeca.
male foTis sakaTedro taZarSi, sare-
stavracio samuSaoebi daiwyo. restavra-
ciis proeqtis avtorebi, arqiteqtorebi
– mamuka CxaiZe da akaki CxaiZe arian.
2013 wlis 12 maiss, kviracxovlobas
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patri-
arqma, uwmidesma da unetaresma ilia meo-
rem foTSi axladgaxsnili RvTismSoblis
Sobis sakaTedro taZari akurTxa. ganaxle-
buli taZari 1000-mde mlocvels itevs. ad-
gilobrivi Tu sazRvargareTeli vizito-




The Cathedral of Saint Mary in Poti
AUTHORS OF RECONSTRUCTION PROJECT: MAMUKA CHKHAIDZE, AKAKI CHKHAIDZE
LOCATION AND DESCRIPTION 
OF THE BUILDING 
Former building of the Mtatsminda-Restaurant is locat-
ed on the upper-plateau of the Mtatsminda hill, which
overlooks Tbilisi city. In 1938 based on the project of
architects Zakaria and Nadejda Kurdiani the three-floor
building was built, which replaced the old funicular sta-
tion-building. The building became a symbol of Tbilisi.
The building terrace has a spectacular panoramic view
of the Georgia's capital city. The building itself is visible
from almost all places in the city. The building is sur-
rounded by the Mtatsminda park stretched over 60 ha,
which is regarded to be of great historical and archi-
tectural value, the project of which was developed by
Zakaria and Nadejda Kurdiani. The Mtatsminda upper-
plateau was always considered as a beloved place of
Tbilisi residents and tourists. 
The building consists of four levels:
a. Basement floor - 2418 sq.m., which includes a
tunnel of 700 sq.m.;
b. First floor - 1848 sq.m., with an inner-area of
1196 sq. m. and the terrace area  of 652 sq.m.
c. Second floor - 1848 sq.m. with an inner-area
of 1040 sq.m and the terrace are of 808 sq.m.
d. Third floor - 956 sq.m., with and inner-area of
438 sq.m. and the terrace area of  518 sq.m. 
The total are of the building is 7070 sq.m. out of
which inner-area is 5092 sq.m. and the area of terraces
and balconies is 1978 sq.m. The overall volume of the
building is 40 000 cubic meters. 
The building represents a steady structure which
consists of concrete columns, mixed concrete/wood floor
tiles and concrete/stone walls. 
The reconstruction project preserves the main his-
torical function of the building as a funicular upper-sta-
tion and the restaurant. The project takes into consid-
eration modern requirements of functional zoning.  
a. The Basement Floor
Before Reconstruction: On the basement level the
storage facilities of the former restaurant were located,
which were connected to the road by a tunnel.
After Reconstruction: The reconstruction project of
the basement floor implies placement of the kitchen which
Funicular Upper-station and Restaurant
Reconstruction in Tbilisi
ARCHITECTURAL PROJECT EXPLANATORY NOTE










will be supplied with products through the tunnel. Storage facilities will be arranged for storing the deliv-
ered products.  
In addition, on the basement floor are located offices for building management/operation staff and
facilities for technical assistance of the building.
The main dishes prepared in the kitchen are delivered to the restaurant with two supporting eleva-
tors and in case of need by using the staircase. On other floors of the building additional smaller kitchen
facilities are arranged the main function of which is finishing the dishes, serving them, etc. 
In addition, a special entrance route is devoted for VIP guests, i.e. a 'porte-coch?re', where guests
can arrive with vehicle through a tunnel and afterwards are able to access the building using an elevator,
which is located in the main staircase.  
b. First Floor
Before Reconstruction: On the first floor, as in the whole building the main interior elements of his-
torical value, in particular capital columns and the handrail of the main staircase were in a normal condi-
tion and thus could be reconstructed. The ornaments were clearly perceivable, there were minor local dam-
ages which could be restored and renewed. 
After Reconstruction: The historical function of the first floor is preserved: on the first floor as in the
initial project the funicular upper-station and the main hall are located. Two thematic restaurants - meat
restaurant and bread restaurant are added to the first floor. 
c. Second Floor
Before Reconstruction: Main damages were present only on capitals and bases of the columns
After Reconstruction: The second floor is functionally divided in four parts, in particular:
1. Main hall of the restaurant is located in the central area of the second floor. On the west side of
the main hall mezzanine is located where the wine tasting bar is established.
2. Lounge bar, which represents a space for relaxing, where various drinks are served. 
3. Area, where removable partition walls are available, which enable a formation of isolated spaces.
However, the space can be used without partition walls as a homogeneous space. 
4. Terrace, historically most popular and pleasant place for the guests. On the terrace restaurant tables




Before Reconstruction: On the third floor there were no major dam-
ages present either on the load-bearing walls or floor construction. The
main element of historical value represents the unique form of the roof-
ing (pergola), which was in a quite good condition and required repara-
tion and renovation. 
After Reconstruction: the third floor is dedicated to a banquet hall for
various events (weddings, corporate events for government or private organ-
izations, etc.). 
The major changes performed in the scope of reconstruction will be
removal of columns between the 14th and 17th axes, which results in
the wholeness of the hall. For full exploitation of the available space the
glazing of the open terrace is considered. The glazing is done inside of
the terrace railing. In addition, temporary glass roofing for the open per-







Before Reconstruction: The facade of the building had various local
cracks and on the north side according to the 1989 reconstruction project
the building activities were started. The facade required restoration and
renovation. 
After Reconstruction: The building facade preserves its historical state.
In 21-22 columns the glass elevator is added, which serves the main hall/ban-
quet room located on the third floor. 
On the roof of the building technical facilities and boiler-room are built. 
The graphical schemes and photo materials are presented, which show
both, condition of the building before and after reconstruction. 
As a result of the reconstruction project the building, which has a sta-
tus of cultural property of national significance has underwent minor changes




2013 wlis 27 ivliss mcxeTaSi „qarTuli Rvinis palatis“
gaxsnis sazeimo ceremoniali gaimarTa.
Senobis moculobis da misi interieris proeqtis avtoria,
arqiteqtori marika qurTiSvili.
palatas sxvadasxva datvirTva aqvs da oTx sarTulze gan-
Tavsebulia:
- sardafSi – mirian mefis marania - miwaSi Cafluli qvev-
rebiT, sadac stumrebs saSualeba eqnebaT gaecnon, tradiciu-
li kaxuri meTodiT Rvinis dayenebis process, romelsac 8000
wlis uwyveti istoria aqvs.
- pirvel sarTulze – sakuTriv palataa – aq gamocdili so-
melieebi Caatareben specialur degustaciebs da turistebs eq-
nebaT saSualeba miiRon amomwuravi informacia qarTuli vaz-
is iSviaTi da tradiciuli jiSebis,agreTve nebismieri qarTu-
li Rvinis Sesaxeb.
qarTuli Rvinis palata
s a x l i
H O U S E
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- meore sarTulze ganTavsebulia Rvinis gurmanebis re-
storani, sadac aqcenti gakeTdeba sxvadasxva Rvinis moxma-
rebis kulturaze. aqvea Tone, sadac saSualeba geqnebaT Tva-
li miadevnoT SoTi puris cxobis process.
- mesame sarTulze ganTavsebulia veranda unikaluri
gadasaxediT mcxeTis istoriul ubanze – samTavroze.
qarTuli Rvinis palata turistebis kidev erTi sayva-
reli adgili gaxdeba mcxeTaSi. aqve turistebs saSualeba
eqnebaT SeukveTon eqskursia kaxuri tradiciuli meRvine-
obis kidev erT saintereso obieqtze „veliscixis veranda-
Si,“ sadac SeeZlebaT Tavad gaxdnen Rvinis da qarTuli Wa-
Wis dayenebis, movlis da moxmarebis procesebis monawile.




On July 27th, 2013 opened one more beautiful building in Mtskheta Town.
Located in the heart of the downtown. The Georgian Chamber of Wine has been
opened, the first of a kind in Georgia.
Author of project of this building is architect Marika Kurtishvili.
The ceremony of opening among the invited guests were persons of clergy,
government officials, diplomats and partners from different countries. The Georgian
Chamber of Wine has been designed for multiple purposes. In the four floors of
building are:
In a Basement floor is Marani of King Mirian with kvevris, where guests will
have the opportunity to get to know about the Kakhetian traditional methods of
winemaking, best known for its 8000-years continuous history. In addition, guests
have the possibility to take photos sitting on the stylized copy of throne of King
Mirian and Queen Nana.
The Georgian Chamber of Wine
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Groundfloor is the very place of Wine Chamber. Here experienced som-
meliers will hold a wine tasting, master classes. Tourists will be able to get
complete information about rare and classic traditional grape varieties of Georgia
in different languages. Tasting room will be provided for other wine compa-
nies, and small businesses to present their products for free.
First floor. There is a gourmet restaurant, where the emphasis will be
taken on wine consumers with different taste and cultural differences. Upon
request belong the waiters you will be served by professional sommelier. It is
a bakery next to the restaurant, where you can see the process of baking the
traditional Georgian bread.
Second floor will delight you with unique veranda with spectacular view




li~ sakuTar TavSi Tavbruda-
mxvevi fufuneba da Seudarebe-
li stumarTmoyvareoba gaaer-
Tiana, riTac WeSmarit marga-
litad iqca Tbilisis resto-
rnebs Soris.
proeqtis avtorebi, arqite-
qtorebi mamuka CxaiZe da akaki
CxaiZe arian.
gadalaxavT ra restornis,
am ulamazesi Senobis zRurbls,
da Tqven saqarTvelos aRiare-
buli arqiteqtorebis mier Se-
qmnil gansakuTrebul samyaro-
Si aRmoCndebiT. interieris Se-
qmnisas - klasikuri stili da
yvelaze Zvirfasi masalebia ga-
moyenebuli. Wers miqelanjel-
os cnobili naxatis asli - ”ad-
amis dabadeba” faravs, mowyo-
bilia gansakuTrebuli ganaTe-
ba, romelsac svarovskis kris-
talebiT Seqmnili WaRebi amS-
venebs. 




furnitura Tu servireba saukeTeso xarisxis msoflio etalonebs Se-
esabameba, WurWeli msoflio saukeTeso xuTeulSi Sedis.
mTavari darbazi, romelic 300 dasajdom adgilzea gaTvlili, Sesa-
niSnavad Seefereba grandiozuli nadimebis gamarTvas. Tu RonisZiebis
Catareba viwro ojaxur wreSi igegmeba, maSin amisTvis 80 personaze ga-
Tvlil VI darbazia gaTvaliswinebuli. sarestorno kompleqsebs ”qar-
Tuli saxli” da ”tiflisi” - xelovnurad Seqmnili mxatvruli quCa hyofs,
romelze gaseirnebac WeSmaritad sasiamovno gancdebs badebs.
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Georgian house First - HIGH class
restaurant in Georgia
LOCATION: TSABADZE STREET, TBILISI





Tbilisis centrSi axlaxan mravalbi-
niani elitaruli kompleqsi aSenda.
arqiteqturuli proeqti damuSavebu-
lia saavtoro jgufis mier Semdegi Sema-
dgenlobiT:
proeqtis avtorebi: irakli svimoniS-
vili, omar nafetvariZe.
konstruqtori: b. batiaSvili.




pirveli sajaro skola, samxreT-aRmosav-
leTidan WiWinaZis quCa, Crdilo-dasavle-
Tidan lesia ukrainkas quCa. miwis nakveT-
is farTi 3723 kv.m-ia. reliefis vardna le-
sia ukrainkasa da WiWinaZis quCebze rus-
Tavelis gamzirisaken sakmaod mniSvnelo-
vania, amave dros samSeneblo teritori-
aze wina wlebSi dawyebuli mSeneblobisa-
Tvis nawilobriv amoRebulma qvabulma
ganapiroba nakveTis aTvisebis avtorebis
mier SemoTavazebuli winadadeba.
miwisqveSa nawilSi 0.00-dan -9.00 niS-
nulamde ganTavsda samsarTuliani avto-
farexi, xolo misi gadaxurva gamoyenebu-
li iqna terasad, romelic gars uvlis sa-
cxovrebel saxls. amave dros reliefis va-
rdnam saSualeba misca proeqtis avtor-
ebs umtkivneulod SeeTavsebinaT pirveli
skolisaTvis sportuli darbazis aSeneba,
rac ivaldebula menaSenem.
sacxovrebeli saxlis sadarbazoebTan
misvla gaTvaliswinebulia SevCenkos qu-
Cidan Senobis centralur zonaSi, rome-
lic daweulia ukan wiTeli xazidan 11 me-
triT da qmnis kurdoners. quCisa da ez-
os niSnulTa sxvaobis gamo gaTvaliswine-
bulia farTo saparado kibeebi da pandu-
sebi unarSezRudulTaTvis. Senobis irg-
vliv mowyobili terasa samive quCidan sa-
darbazosTan misvlis SesaZleblobas iZle-
va.
terasa oTxive mxridan SemosazRvru-
lia bazaltis dekoratiuli moajiriT, ro-
mlis tumbebze ganTavsebulia dekorati-
uli lampionebi da yvavilnaris vazonebi,
rac aumjobesebs mimdebare teritoriis es-
Tetiur mxares.
avtofarexebSi Sesvla xdeba lesia uk-
axali sacxovrebeli kompleqsi TbilisSi
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rainkas quCidan pandusis saSualebiT. avtofarexidan macxovreblebi
sadarbazoSi xvdebian kibeebiT da liftebiT, romlebic saxanZro us-
afrTxoebisTvis izolirebulia tamburebiT. orive sadarbazoSi gaT-
valiswinebulia 24 saaTiani dacvis muSakisTvis oTaxi sakuTari sank-
vanZiT.
binebis dagegmarebisTvis Seiqmna sayrdeni gegma, romelmac gansaz-
Rvra Senobis parametrebi da vertikaluri komunikaciebi, (Seubola-
vi kibis ujredi, liftebi, ventilaciis, kanalizaciis, wyalsadenis dga-
rebisTvis Saxtebis da saerTod sveli wertilebis mdebareobis dafi-
qsireba). am sayrdeni gegmis safuZvelze individualurad daproeqt-
da binebi maTTvis kuTvnili farTebisa da moTxovnebis Sesabamisad. yve-
la binisTvis damaxasiaTebelia didi, dRis samyofi, oTaxi samzareu-
losTan uSualo kavSiriT da saZinebeli oTaxebi individualuri san-
kvanZebiT da sagarderoboebiT.
rac Seexeba Senobis fasadebis, zogadad misi iersaxis konceptua-
luri gadawyvetas, ukve istoriulad Camoyalibebulma rusTavelis ga-
mziris mxatvrul-arqiteqturulma saxem, ganapiroba.
gansakuTrebiT mas Semdeg, rac SekeTda da ganaxlda gamziris mar-
cxena mxares mdebare Senobebis fasadebi, rom aRaraferi iTqvas iseT
Senobebze, rogoricaa moswavle axalgazrdobis sasaxle, parlamentis
wina Senoba, pirveli skola, sastumro `mariot-Tbilisi~, rusTavel-
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is Teatri da misi mimdebare Senobebi operis
Teatris CaTvliT. avtorebis, azriT Senobis
arqiteqtura, mocemuli saxiT, ufro mSvidad,
upretenziod Caewera, arsebul garemoSi.  aq,
namdvilad Semawuxebeli iqneboda kontrastu-
li, agresiuli, teqnikuri da materialuri re-
sursebiT veruzrunvelyofili ,,Tanamedrove”
moculoba. Senobis arqiteqturuli saxis ga-
dawyveta simSvidisa da simyudrovis atmosfe-
ros uqmnis aramarto am saxlis binadarT, ar-
amed quCaSi mimaval adamianebsac.
fasadebi maRalxarisxovani da ZviradRire-
buli masaliTaa damuSavebuli, kerZod, coko-
lis sarTulis mopirkeTda bazaltis fleTi-
li filebiT, nols zeda ori sarTuli sadac
ganlagdeba saofise farTebi _ Tlili bazal-
tis filebiT.
sacxovrebeli sarTulebi damuSavda rus-
tirebuli maRalxarisxovani SelesviT, rome-
lic SeiReba Ria nacrisferiT. mansarduli sa-
rTuli Seimosa vercxlisferi ,,qereWiT” (e.w
,,CeSuia”) Riobebis moCarCoebis elementebi da
karnizebi Camoisxa specialuri plastikuri
masisgan. aivnebis dekoratiuli moajirebi da-
mzadda sxmuli metalisagan. rac Seexeba Seno-
bis konstruqciul gadawyvetas - igi aSenda mo-
noliTuri rkina_betonis karkasiT, badiT 6,4m
x 6.4m. saZirkvlis gadawyveta - monoliTuri rki-
na-betonis fila, gadaxurvebi da kibis marSe-
bi ki moniliTuri rkina_betoniT.
metad sagulisxmoa is faqti, rom proeq-
ti, 2012 wels, londonSi gamarTul saerTaSo-
riso konkursze - International Quality Crown Award
London 2012 - oqros serTifikatiT dajildo-
vda.
teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi:
miwis nakveTis farTi 3723 m2
moSenebis farTi 2036 m2
Senobis moculoba:
miwisqveSa nawili 27167,4 m3
miwiszeda nawili 88322,1 m3
saofise-komerciuli farTi 4652,50 m2




A new luxury residential complex was recently built in downtown Tbilisi.
The project was developed by a group of architects as follows:
Project authors: Irakli  Svimonishvili, Omar Napetvaridze
Structural designer: B. Batiashvili
Construction pitreinforcementproject: K.Odishvili, G. Kalabegashvili
Main entrances of the residential complex open to Shevchenko Street. 
House terrace is framed by decorative touchstone railings with lanterns and flowerpots standing
on its socles.
Garages are accessible from LesyaUkrainka Street.
Rather than planning uniform apartments, the authors developed a master plan, which served as
a starting point for tailor planning of each apartment. All apartments comprise a large living room with
immediate connection to the kitchen and bedrooms with individual toilet facilities and cloakrooms.
As regards the facades, their design concept was generally based on the historically developed
architectural image of Rustaveli Avenue.
According to the authors, the new construction merged with the existing architectural environment
almost seamlessly. In this area it would be irrelevant to build a contrasting, aggressively "modern"
house with poor access to relevant technical and material resources. The current architectural solu-
tion makes the local atmosphere more peaceful both for house tenants and passers-by.
And last but not the least - the project was awarded a gold certificate at International Quality
Crown Award London 2012.
Technical parameters: Site area: 3723 sq. m.; Floor area: 2036 sq. m.
Construction volume: Underground: 27167.4 m3; Overground: 88322.1 m3
Administrative / commercial section area: 4652.5 sq. m.
Residential section area: 17651.83 sq .m.
PHOTO BY: BUBA SVIMONISHVILI




restoranSi, misi interieris gadaw-
yvetisas, romelime stilisTvis upi-
ratesobis micemiT, xangrZlivi dro-
iT SeirCeva gansazRvruli atmosfe-
ro. aq gamefebuli stili, ki Tavad ze-
moqmedebs mis stumrebze.
warmodgenili restornis `bohe-
ma~-s interieri `dizainstudios~ (nia
mgalobliSvili, sofio SevardnaZe,
ia liparteliani) proeqtiT Seiqmna.
Senobis moculobis da eqsterieris av-
toria daviT danelia. `bohema~ Tbili-
sis istoriul centrSia ganTavsebu-
li. misi mdidruli akomodacia, sau-
cxoo adgilmdebareoba, sasurvel ga-
remos qmnis, rogorc TbliselebisT-








ri monacvleobiT da feriTi kont-
rastebiT, Tanamedrove daxvewili
interieri Seqmna. aveji da dekora-
tiuli nivTebi gemovnebiTaa SerCe-
uli. konstruqciuli Tu dekorati-
uli detalebis erToblioba interi-
ers vizualurad zrdis, xazs usvams
formas, gansazRvravs masSi feris si-
Rrmes da intensiobas, avsebs eqste-
riers.
sazogadoebriv sivrceSi warmoq-
mnil moulodnel dizainerul Stri-
xebs, masSi simsubuqe Seaqvs da mosa-
xerxebel gegmarebas qmnis. stilist-
ur mTlianobaSi, sivrcis TiToeuli
monakveTis individualuroba, funq-
ciuroba Taviseburad ikveTeba. maTi
kontrastuloba interierSi uwona-
dobis SegrZnebas badebs. Tavisufa-
li atmosferos Seqmnis ideas sivr-
cis yoveli elementi eqvemdebareba..
`bohemaSi~, romelic axlaxans ga-
ixsna, mxolod misTvis aucilebeli
simyudrove da komforti sufevs.






When designing interior of a public place, e.g. a restau-
rant, with an accentuated stylistic trend, one creates a
definite atmosphere, which will remain unchanged for many
years to come, influencing a lifestyle of its inhabitants.
Interior of Bohema restaurant was created by
Designbureau (Nia Mgaloblishvili, Sophie Shevardnadze,
Ia Liparteliani). Author of Building and exterior - David
Danelia.
Bohema is situated in a istorical center of Tbilisi; effi-
cient location and luxurious accommodation make it a
favorite visiting place for the businessmen and travelers.
Based on his professional experience, Designbureau
designed a refined modern interior with streamlined archi-
tectural graphics and original mosaic of shapes and vol-
umes. The furniture and accessories have been matched
with flawless taste. A wide range of constructional and
decorative elements visually increases the interior, inten-
sifies the shapes and depth of colors.
Unexpected design strokes add lightness to this pub-
lic space and highlight its comfortable planning. Various
parts of the interior are markedly individual and function-
al, though not falling out of the general stylistic theme;
zone-to-zone contrasts cause a feeling of weightlessness
and freedom, further strengthened by decorative elements.
The newly-launched Bohema is saturated with an
atmosphere of warmth and serenity, offering the guests
a material expression of taste and comfort.
NINO LAGHIDZE






qalaq rusTavSi axali samedicino ce-
ntri, kerZod ki Tirkmlis centri gaixs-
na. aqamde am problemebis mqone paciente-
bi saqarTvelos sxva qalaqebSi Cadiodnen
kvlevis Casatareblad, axla ki samedici-
no dawesebuleba rusTavis garda momsaxu-
rebas axlomdebare municipalitetebsac
gauwevs. centri dialezis, nefrologii-
sa da eferentuli meTodebiT mkurnalo-
bis centris bazaze Camoyalibda.
samedicino centri ultraTanamedro-
ve teqnikiTaa aRWurvili da masSi SesaZ-
lebelia hospitaluri da ambulatoriu-
li procedurebis gavla. Tanamedrove ho-
spitalSi kvalificiuri specialistebi
arian dasaqmebulni.
Senobis proeqtis avtori arqiteqto-
ri aleko korkotaSvili gaxlavT.
arqiteqtorma, profesionalizmze da-
yrdnobiT, mkafio arqiteqturuli grafi-
kiT, forma-moculobebis originaluri mo-
nacvleobiT da feriTi kontrastebiT, Ta-
visufali stilis, Tanamedrove moculo-
ba Seqmna.
samedicino sivrceSi moulodnel diza-
inerul Strixebs, simsubuqe SeaqvT da mo-
saxerxebel gegmarebas qmnian. Tavisufali at-
mosferos Seqmnis ideas sivrcis yoveli
elementi eqvemdebareba. konstruqciuli
Tu dekoratiuli detalebis erToblioba
interiers vizualurad zrdis, mniSvnelo-
vnad gansazRvravs ferTa siRrmes Tu inte-
nsiobas. avtoris ZalisxmeviT, sivrceSi
aucilebeli simyudrove da komforti Se-
iqmna, rac Sesabamisi inteleqtualur-urba-




Medical center in Rustavi
In Rustavi opened the new medical – Kindey center. The medical center is equipped with modern techniques. It is
possible for hospital and outpatient procedures. Modern hospital are employed with qualified specialists. Author of project
– architect, Aleko Korkotashvili.
the architect created a modern exterior space with clear-cut architectural graphics, original choice of forms and cont-
rasting colors. The style of the building – industrial post-modernism design.
Unexpected design touches add lightness and comfort to the public space. Stylistic integrity of the interior does not
subdue individuality and functionality of constituent parts; on the contrary, their diversity leaves the impression of weightle-
ssness. All elements of the space contribute to the general feeling of freedom. A diverse palette of constructional and de-
corative details is applied to visually increase the interior.
The author have succeeded in designing a highly comfortable space, standing as a proof to refined taste and urban
thinking.
saxli nucubiZis platozea ganTavsebuli. igi,
TiTqmis gare samyaroSia SeWrili - sazafxulo
Ria terasebiT. Sida sivrceebi mTlianad ixsneba
da garemosTan absolutur sinqronSi modis.
interieris arqiteqtonika daxvewilia da mis
aRqmas kompoziciisa da pirobiTobis sxvadasxva
xarisxis Tanaarseboba amZafrebs. sivrcis dade-
biTi ekologia masSi moxvedrisTanave SeigrZno-
ba. mTlianobis STabeWdileba erTiani kompozi-
ciuri gadawyvetiT, moculobiT-plastikuri ga-
dawyvetebiTaa miRweuli.
miuxedavad stilistikuri mTlianobisa, siv-
rcis yoveli monakveTis individualuroba Sena-
rCunebulia. dekoris feris da faqturis monac-
vleoba, maTze mxedvelobis koncentrirebas axd-
ens. ganaTebis sxvadasxva intensivoba ki xazs us-
vams formisa da feris siRrmes.
profesionalizmi igrZnoba yvelgan - masal-
is faqturaSi, aqsesuarebSi da sivrcis sabolo-
od srulyofisaTvis SerCeul niuansebSi.
nino laRiZe
fazenda










AUTHOR: ARCHITECT MERAB GUJABIDZE
The Residential in Nutsubidze Plateau (Tbilisi) is almost entirely inte-
grated to the surrounding world due to open summer terraces, providing
a soft transition from the inner spaces to the street setting. The architec-
tonics of the interior is refined and essentially Georgian; its perception is
highlighted by skillful composition and combination of several convention-
al layers. The positive ecology of the space is felt almost at once. The in-
itial uncouth proportions were ingeniously transformed into an efficient in-
terior space based on professional intuition and existing requirements. The
interior is visually integrated by the unified composition, soft zone-to-zone
transitions, color sequences and flexible volume solutions.
In spite of the stylistic integrity, every section of the interior retains its in-
dividuality, accentuated by the interplay of coloring and textures and varying
intensity of artificial lighting, further highlighting the depth of colors and forms.
The professionalism is best revealed by an approach toward minor de-
tails – in the choice of textures and accessories, in the creative touches, gi-
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dizainbiuros (nia mgalobliSvili, sofio SevardnaZe,
ia liparteliani) proeqtiT ganxorcielebuli, restorne-
bis qselis - WENDY’S-s warmodgenili interieri TviTmyo-
fadia - daxvewili, zomieri dekoriT da absoluturad ga-
nsxvavebuli stilistikiT gamoirCeva. araordinaluri an-
turaJi sagnobriv garemos kidev ufro amravalferovnebs.







The interior of WENDY’S (Restaurants Network), designed by DesignBureau (Nia
MgalobliShvili, Sophie Shevardnadze, Ia Liparteliani)is an original space, distinguish-
ed by its integrity and unique stylistics. Unordinary entourage adds to the diversity
of interior accessories. Elegance of the interior is highlighted by refined décor, reve-
aling the a DesignBureau’s taste at every step.




avtori: salome CaxunaSvili (kompania `artqorneri~-s damfuZnebeli)
warmodgenili interieris dizaini araordi-
naluri da komfortulia.
sacxovreblis individualurobas ganasazRvr-
avs misTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebi - sa-
cxovrebel garemoSi warmoqmnil moulodnel di-
zainerul Strixebs, simsubuqe SeaqvT da mosaxer-
xebel gegmarebas qmnian. Tavisufal, Ria sivrcis
Sesabamisadaa, avtoris ideiT Seqmnili, eqskluzi-
uri aveji (Sesruleba – naTia cincaZe, `dizain zo-
na~), SerCeuli - aqsesuarebi, dekoratiuli ele-
mentebi.
interieris stilisturi gadawyvetisas, erT-
erTi mniSvnelovani faqtori feria. misi grada-
cia simyudroves ganapirobebs, nebismier sagans op-
timalur fons aZlevs da mis moxazulobas akonk-
retebs. sacxovreblis xasiaTi ganaTebis saSuale-
biTac formirdeba. bunebrivi da xelovnuri gana-
Tebis SerwymiT sxvadasxva `moculobebi~ iqmneba da
sivrcis kompoziciuri niuansebi wina planzea wa-
moweuli.
aq yuradRebas TiToeuli detali ipyrobs. in-
terieris Semadgeneli yoveli nawili individua-
luri da TavisTavad efeqturia. sxvadasxva raku-
rsSi ganxilvisas, maTi lavireba gansakuTrebul










AUTHOR: SALOME CHAKHUNASHVILI 
(FOUNDER OF ARTCORNER COMPANY)
Design of this interior is unordinary and comfortable.
Originality of the apartment is highlighted by highly individual features - unex-
pected design touches, making the environment more uninhibited and comfortable,
matching exclusive furniture (the idea of the author's), accessories and decorative
articles. Exclusive furniture made by Natia Tsintsadze, Design Zona company.
Most important elements in the stylistic solution of the interior are color and
lighting. Their gradations help define the character of house, provide an efficient
background and highlight the shapes of any object, subtly bringing to the fore
compositional peculiarities of the space.
Every part of the interior is original and attractive. When viewed from differ-
ent angles, the components of the design gain special importance and exceed
their utilitarian meaning.
NINO LAGHIDZE





TbilisSi, pekinis quCis kuTxeSi mde-
bare Sou-rumis, `ted lapidus~- is inte-
rieri TviTmyofadia - absoluturad gan-
sxvavebuli stilistikiT gamoirCeva. ara-
ordinaluri anturaJi sagnobriv garemos
kidev ufro amravalferovnebs. interie-
ris eleganturoba daxvewil dekorSi vli-
ndeba, Sesabamisad avtoris – salome Ca-
xunaSvilis (kompania `artqorneri~-s dam-
fuZnebeli) profesionalizmi yovel fra-
gmentSi SeigrZnoba.
sivrcis sworad organizacia, ferisa
da masalis harmonia, ostaturad mofiq-
rebuli da gadanawilebuli ganaTebis di-
zaini, mocemul saTavsoTa saerTo stili-
stur gadawyvetasTan Sesabamisi furnitu-
ra, gemovnebiT SerCeuli aqsesuarebi ... uz-
ado dizaini, saerTo ideiTa da TemiT ga-
mTlianebul, harmoniul interierul sa-
xes qmnis. masSi detaluradaa gaTvlili yo-
veli niuansi, gaTvaliswinebulia brend-
is individualuroba da dizainerebmac, mo-
cemul SemTxvevaSi, amocana, yovelives Se-
sabamisad, gadawyvites.
Sourumis furnitura eqskluziuria –
salomes ideiT Seiqmna. misi Sesruleba ki
naTia cincaZes (kompania `dizain zona~) ek-
uTvnis.
`ted lapidus~- is ulamazes sivrceSi
msoflio premium brendis mier warmoebu-
li produqcia – mamakacis tansacmeli,
sxvadasxva ZviradRirebuli masalisgan Se-










The interior of Ted Lapidus showroom, located in
Pekini Street, Tbilisi, possesses an original, absolutely
unique atmosphere. Elegance of the interior shows itself
in refined decor, designed by Salome Chakhunashvili
(Founder of Artcorner Company).
Efficient space organization, harmoniously matched
colors and design materials, skillfully planned lighting,
suitable furniture and tastefully picked accessories form
an ingenious and integral interior. Every detail of the
design is carefully calculated, considering specificity of
the brand and purpose of the place.
Furniture are exclusive, the idea belongs to Salome.
And, Furniture made by Natia Tsintsadze (Design Zona
company).
The showroom features the products of premium
international brand Ted Lapidus: fine clothes, accessories
and other items produced from luxury materials - Only
for men.
NINO LAGHIDZE









TbilisSi daviT aRmaSeneblis gamzirze gaxsni-
li mamakacebis axali Sourumis `via monte napole-
one~ -s sivrce, romlis avtori – salome CaxunaS-
vilia (kompania `artqoneri~-s damfuZnebeli), mTli-
anad arRvevs amgvari dawesebulebebisaTvis dama-
xasiaTebel standartul gegmarebiT stereotipebs
da dizaineruli gadawyvetebis dinamikiT gamoir-
Ceva. misi, uCveulod Ria interieruli sivrce sa-
siamovno disonansis mqone moulodnelobebs dek-
larirebs. xazis lavireba da feriTi gama idealu-
rad erwymis erTmaneTs da mnaxveli, realuri dro-
is reJimSi gadayavs. naTeli, msubuqi dizaineruli
palitra, `minimalisturi~ furnitura da mTlia-
nad - Tanamedrove TematikiT gajerebuli garemo,
komfortul atmosferos qmnis. Sourumis demokra-
tiuli stili nebismieri asakis mamakacis yurad-
Rebas ipyrobs da stumari - sportul samosSi iq-
neba igi gamowyobili Tu klasikurSi - SesaniSna-





The interior of men's new showroom Via Monte Napoleone
(D. Agmashenebeli ave, in  Tbilisi), designed by Salome
Chakhunashvili (Founder of Artcorner company), breaks all the
stereotypes associated with such establishments and offers
flexible and innovative design solutions. The first feature man-
ifesting unexpected turn of the designers' imagination is the
surprising transparency and openness of showroom interior.
Delicate lines and colors of this space are ideally matched to
each other, pacifying the emotions and reminding about real-
ity. Light and unobtrusive design palette,  minimalist furniture,
merge into a comfortable  environment. Democratic atmos-
phere of Via Monte Napoleone attracts men of any age and
lifestyle, making them feel at home in this warm and light
place.
NINO LAGHIDZE





Ñòóäèÿ "ßêóøà design" ðàçðàáîòàëà è ðåàëèçîâàëà
äèçàéí ïðîåêò èíòåðüåðà øîó ðóìà æèëîãî êîìïëåêñà
"Áóëüâàð Ôîíòàíîâ" äëÿ êîìïàíèè UDP. Äàííûé æèëîé
êîìïëåêñ ïîëó÷èë ñòàòóñ ëó÷øåãî æèëîãî êîìïëåêñà
Óêðàèíû ïðåìèóì êëàññà, îí îäåðæàë ïîáåäó ñðåäè
îáúåêòîâ ïðåìèóì-êëàññà â àâòîðèòåòíîì
ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå International Property Awards.
Ïåðåä íàøåé ñòóäèåé áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à
- â î÷åíü êîðîòêèå ñðîêè, à èìåííî çà äâà ñ
ïîëîâèíîé ìåñÿöà, ñäåëàòü èíòåðåñíûé è
ðåñïåêòàáåëüíûé èíòåðüåð, ñî÷åòàþùèé â ñåáå
ðàçíûå âêóñû, â ñâåòëîé ãàììå, êîòîðàÿ áû ðàñêðûâàëà
äîñòîèíñòâà ïîìåùåíèÿ. Øîó ðóì ðàñïîëîæåí â
êâàðòèðå, îáùåé ïëîùàäüþ 126 ì2. Â ñâÿçè ñ î÷åíü
êîðîòêèìè ñðîêàìè áûëî ïðèíÿòî ðÿä ðåøåíèé
- ïëàíèðîâî÷íûå ñõåìû íå ìåíÿëèñü, ÷òî
ïîçâîëèëî íàì ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïðèñòóïèòü ê
ðàáîòå,
- âûñîêèé óðîâåíü îáúåêòà îáÿçàòåëüíî
ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è
ìåáåëè, à òàê êàê áîëüøàÿ ÷àñòü - ýòî çàêàçíûå
ïîçèöèè èç Èòàëèè, Àìåðèêè, òî ìû ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
îôîðìëÿëè çàêàçû íà äîñòàâêó ìàòåðèàëà,
- ïðèâëå÷åíèå ê ðåàëèçàöèè âñåõ ñâîèõ
ïðîâåðåííûõ ïîñòàâùèêîâ è ïîäðÿä÷èêîâ, ïîçâîëèëî
íàì ðàáîòàòü î÷åíü áûñòðî,
- äèçàéíåðñêèå ðåøåíèÿ íå ïðåäïîëàãàëè êàêèõ
òî ñëîæíûõ ïåðåïàäîâ óðîâíåé, çàìûñëîâàòûõ ðåøåíèé
ïîëîâ, èëè íàëè÷èå ãèïñîêàðòîííûõ êîíñòðóêöèé,
ñëîæíûõ îòäåëî÷íûõ ðàáîò, âåñü óïîð áûë ñäåëàí íà
öâåòà, ôàêòóðû, êðàñèâóþ ìåáåëü è ñâåò.
- íàëè÷èå òàêèõ ñèñòåì, êàê "Óìíûé äîì", òîëüêî
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé òåõíèêè.
Öâåòîâàÿ ãàììà âñåãî èíòåðüåðà âûáðàíà â
ñëîæíîé ñåðî-áåæåâîé ãàììå, ñ îáèëèåì ñàìûõ
ðàçíûõ ïðèåìîâ ôàêòóð. Ðàçíûå ñî÷åòàíèÿ
äåðåâÿííîãî ïîëà, ñ ïåðëàìóòðîì èëè ñ çåðêàëîì,
ñòåêëî â ñî÷åòàíèè ñ ìàòîâûìè ìàòåðèàëàìè. Øêàô
â ïðèõîæåé âûïîëíåí èç ñòåêëà ñ ôàñêàìè, ñ
àâòîðñêèìè ðó÷êàìè, â ñïàëüíå øêàô îáëèöîâàí
êîæàíûìè ïàíåëÿìè, à â ãîñòèíîé â ìåáåëüíóþ
êîìïîçèöèþ ìû âñòàâèëè êàìíè Swarovski. Âñå ýòè
äåòàëè î÷åíü âûãîäíî ïîä÷åðêíóëè ïðîñòðàíñòâî
êàæäîé êîìíàòû. Èçþìèíêîé ãîñòèíîé ÿâëÿåòñÿ
áèîêàìèí, êîòîðûé, ê òîìó æå, ðàñïîëîæåí íà
çåðêàëüíîé ñòåíå. Êñòàòè, ïðèåì ñ çåðêàëàìè, î÷åíü
ñèëüíî âèçóàëüíî ðàñøèðèë îáùèå ãàáàðèòû âñåé
ãîñòèíîé.
Æèëîé êîìïëåêñ - Áóëüâàð ôîíòàíîâ
u c x o u r i  a r q i t e q t u r a





Yakusha Design Studio developed and realized
showroom interior in residential complex "Fountain
Boulevard", built by UDP Company. The complex was
recognized as the best premium-class residential com-
plex in Ukraine and won an award at popular interna-
tional competition International Property Awards.
Yakusha Design Studio was offered to create an inter-
esting and respectable interior design combining differ-
ent trends and highlighting all the advantages of the con-
struction in two and a half months. The showroom is
located in a 126 sq. m. apartment. With the close dead-
line in mind, the designers took several key decisions
as follows:
- No changes applied to apartment planning helped
the designers to avoid the lengthy preparatory period;
- Top-end status of the construction implied applica-
tion of quality materials and furniture, and since the major-
ity of them were readily available Italian and US prod-
ucts, the Studio could immediately place orders for their
delivery;
- Involvement of well-familiar suppliers and contrac-
tors enabled the designers to work very fast;
- Design solutions did not imply any complex level
transitions, intricate floor designs, existence of drywall con-
structions or hard upholstery work, and the accents were
placed on colors, textures, lighting and beautiful shapes
of the furniture.
- Application of advanced technologies and systems
like "smart home".
The interior is designed in complex combination of
gray and beige with abundance of diverse textures. Varying
combinations of wood with mother-of-pearl and mirror,
glass applied along with opaque surfaces… Closet in the
hall is made of frosted glass with beveled designer han-
dles. The bedroom wardrobe is faced with leather pan-
els, and living room furniture is decorated with Swarovski
crystals. All these details efficiently highlight the spacious-
ness of each room. Key attraction of the living room is
a bio chimney placed against a mirror wall. Speaking
about mirrors, application of reflective surfaces visually
increased the size of the living room.





`ole!~ gaxlavT valensiis maxloblad ga-
nlagebuli qarxana, romelic ukve 20 weli-
wadze metia awarmoebs gasanaTeblebs. arc
Tu ise didi xnis win, kompaniam gaaerTia-
na profesiuli ganaTebis sferoSi arsebu-
li xangrZlivi gamocdileba SemoqmedebiT
menejmentTan. Sedegad Seiqmna `ole!~ Tavi-
si axali dizaineruli koleqciebiT da ne-
bismieri funqciisadmi morgebuli gasana-
Tebeli sistemebiT, romelmac warmatebiT
daipyro samomxmareblo bazari.
`ole!~ sargeblobs popularobiT sazo-
gadoebrivi da sacxovrebeli sivrceebis
interierebis dizainze momuSave speciali-
stebs Soris. `ole!~ -s warmatebas sami fa-
qtori ganapirobebs:dekoratiuli ganaTe-
ba uaxlesi teqnologiebiT; eleqtroene-
rgiis ekonomiuri xarjva; sazogadoebriv
sivrceTa dizainis proeqtebze morgebis
simartive.
garantirebulad maRali xarisxis, te-
qnikuri efeqturobisa da konkurentuna-
riani fasebis wyalobiT, `ole!~ -s produ-
qcias msoflios wamyvani brendebze ara-
naklebi avtoriteti aqvs.




OLE DESIGN TEAM ALBERTO
QUINTANA
"Ole"-s dizainerTa gundi -
alberto kintana
OLE DESIGN TEAM FERNANDO
MARTINEZ
"Ole"-s dizainerTa gundi -
fernando martinesi
OLE DESIGN TEAM LORENA
GARCIA

















































































AND ALSO MARKETS OF HIGH END QUALITY ARE THE BEST FOR
OUR STRETCH FABRIC MODELS
Cvens mier Seqmnili welvadi teqstilis modelebi
SesaniSnavad eguebian elitarul samomxmareblo bazarsac
85
stili #47. 2013
OLE BLOCK COLLECTION. LOBBY ENTRANCE KUALA LUMPUR
koleqcia "OLE BLOCK". foies Sesasvleli; kuala lumpuri
THIS IS BLOCK COLLECTION WITH STRECTH FABRIC IN PUBLIC LOBBY OF
GAMES CLUB IN KUALA LUMPUR (MALAYSIA). OUR OFFICIAL DEALER IN
MALAYSIA IS THE EXCLUSIVE DEALER OF FIRMS AS EXCLUSIVE AS
ARTEMIDE, LUCEPLAN, FOSCARINI OR VIBIA.
koleqcia "BLOCK"-is welvadi teqstilis modelebiT
gaformebuli geim-klubis foie kuala lumpurSi (malaizia).
Cveni oficialuri dileri malaiziaSi aris iseTi firmebis
eqskluziuri distributori, rogorebicaa "artemida",
"luseplani", "foskarini" da "vibia".
OLE! POLARIS MODEL LOBBY FINLAND TELECOM COMPANY DNA
koleqcia "OLE! Polaris". foies modeli finuri satelekomunikacio kompania "DNA"-sTvis
HIGH END MARKET AS FINLAND, TOGETHER WITH GERMANY, ARE OUR NUMBER 1 MARKETS DUE TO THE QUALITY REQUEST FROM THE MARKET
fineTis msgavsi qveynebi Cveni yvelaze mniSvnelovani samiznea, vinaidan xarisxze moTxovna iq Zalian maRalia
OLE CLONE COLLECTION FASHION STORE SPAIN
koleqcia "OLE CLONE". tansacmlis maRazia; espaneTi
SAME STRETCH FABRIC IN PUBLIC AREA OF FASHION STORE.
igive - welvadi teqstili tansacmlis maRaziis sazogadoebriv
sivrceSi.
"AMBIENTE" AGAIN WITH POLARIS MODEL
"AMBIENTE" - kvlav "polaris"-is modeli
"ELASTICO" SHOWS THE MODEL
POLARIS WITH THE "SLIM FIT"
STRETCH FABRIC. POLARIS HAS GOT
VARIATY OF SIZES UP TO 1 METER X
1 METER! WITH DIMMABLE OPTIONS
EITHER FOR LOW VOLTAGE DIMMERS
OR THE LATEST DOMOTIC DIGITAL
SYSTEMS!








Long experience and  fresh
mind Management
We are a Spanish factory located near Valencia, producing decorative lightings since more
than 20 years ago. We recently combined our professional lighting long experience team with
fresh mind Management. The result has been the creation of ole! , a new design collection suc-
ceeding in contract market with easy-to-propose lighting solutions
ole! is succeeding among interior designers for public areas and interior design proposals.
3 basic ideas makes our dealers being successful with ole!:latest technologies applied to deco-
rative lighting; energy saving concept; easily adaptable to public areas projects
Our official dealers are combining our designs with the top brand names worldwide, with
the guarantee of quality and technical efficiency of our production, "PLUS" competitive costing of
our flexible production premises.
We are succeeding together… "do you join us?"
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PHOTO SHOWS OUR NEW FLOOR AND
TABLE LAMP WITH FANTASTIC
COMBINTION OF DESIGN AND WARM
ATMOSPHERE. 
fotoze naCvenebia Cveni axali
iatakis da magidis sanaTi -





"AMBIENTE" SHOWS MODEL CLONE WITH LONG LIST OF PROJECTS WORLDWIDE
DESPITE MODEL WAS LAUNCHED ONLY LAST YEAR 2012 IN FRANKFURT FAIR
"AMBIENTE" - modeli "klone". miuxedavad imisa, rom es modeli pirvelad
gamoCnda 2012 wels frankfurtis bazrobaze, misi gamoyenebiT Seqmnili
saerTaSoriso proeqtebis sia ukve sakmaod grZelia
Our most succesful models in projects are the stretch fabric.  The fabric is Made iN spain pur-
posely for our lighting factory . we have tailorised a fabric for our lightings after many changes required
to the Spanish textile manufacturer.
It is slim fit strecth fabric, washable as per label indications, and suitable for public areas; we
have got the "Glow wire" test required in most  demanding countries by architects for public areas.
the fabric, in case of accidental fire "shrinks" and  consequently  the fire vanishes with the fabrics
(lab test available on request).
The fabric models allow never-ending combinations on ceiling, wall or sloping areas. It makes
possible to each designer to add their own creation and imagination ideas for each space, adapting
our models and playing with shapes and the space. 
Cveni yvelaze warmatebuli modelebi welvadi qsoviliTaa gaformebuli
qsovili mzaddeba espaneTSi sagangebod Cveni qarxnisTvis. teqstilis
mwarmoebelTan erToblivad, mravali cdis Sedegad movaxdineT masalis adap-
tireba sanaTebis dasamzadeblad misi morgebis mizniT.
es qsovili welvadia, irecxeba da mosaxerxebelia sazogadoebrivi
TavSeyris adgilebisTvis. mravali qveynis arqiteqtorebs mouTxoviaT CvenTvis
wvis testis Catareba; SemTxveviTi xanZris SemTxvevaSi Cveni naWeri ubralod
ikumSeba da als aqrobs sxva zedapirebze misi gavrcelebis gareSe (labora-
toriuli testebis Sedegebis wardgena SesaZlebelia moTxovnis safuZvelze). 
qsovilis modelebi iZleva uamravi kombinaciis mofiqrebis saSualebas
Werze, kedlebze Tu daxril zedapirebze. amgvarad, Cveni modelebis
adaptirebiT da formebisa da sivrcis SexamebiT, nebismier dizainers SeuZlia
Sematos interiers originaloba.
fotografiis sferoSi Cemi speciali-
zaciaa biografiuli portreti da ferwe-
ra. me yovelTvis vaniWebdi upiratesobas
mdedrobiTi sqesis naturas; Sesabamisad, mu-
dmivad vakvirdebi qals, qalis sxeuls, mis
gamovlinebebs sxvadasxva cxovrebiseul si-
tuaciebSi. ase gamiCnda idea, qarTveli qa-
lis biografiuli portretis meSveobiT ga-
dmomeca saqarTvelos, qarTvelebis isto-
ria. proeqtze muSaoba mimdinareobda 2010-
2012 wlebSi; fotoebze 10 sxvadasxva axa-
lgazrda qali gamoisaxa. am gogonebTan mu-
Saobis, maTi yoveldRiuri yofis, ojaxeb-
is gacnobis Sedegad Camoyalibda wigni, ro-
melSic maTi portretebis meSveobiT veca-
de momeTxro qarTuli xasiaTis, tradici-
ebisa da kulturis Sesaxeb. proeqt „Fascino
Georgiano“-s italiuri prezentaciis Semd-
gomi publikaciebiT Tu vimsjeleT, me es
gamomivida. didi survili maqvs saqarTve-
loSic movawyo Cemi proeqtis prezentacia.
wavawydi garkveul siZneleebs, magram mainc
vmuSaob am mimarTulebiT.
proeqt „Fascino Georgiano“-ze muSaobis-
as Zalian Semiyvarda Tqveni qveyana, aq bev-
ri axlo megobari gaviCine. uzomod miyvars







davibade ruseTSi 1986 wels. 6 wlis viyavi, rodesac Cemi ojaxi italiaSi gadavida
sacxovreblad. bavSvobidanve mizidavda fotografia. 2006 wels daviwye fotoxelovne-
bis Seswavla - jer fotografiis da vizualuri xelovnebis fakultetze, Semdeg ki “Libera
Accademia di Belle Arti L.A.B.A.”-Si, sadac movipove bakalavris xarisxi. jer kidev akademi-
aSi swavlisas, Cemi proeqtebi ramdenimejer gamoqveynda prestiJul gamocemebSi da bo-
los - fotoxelovnebisadmi miZRvnil erT-erT umniSvnelovanes Jurnal „zum“-Si.
yvelaferi imasac ukavSirdeba, rom Cemi
ojaxi axla ukve saqarTveloSi cxovrobs.
ra Tqma unda, fotografiis sferoSi Ce-
mi interesebi mxolod am proeqtiT ar Se-
moifargleba; xSirad sxva Temebzec vmuSa-
ob, magaliTad interierebze. vcdilob ka-
drSi Cavatio ama Tu im sivrcis feri, sti-
li, faqtura da, rac mTavaria, xasiaTi.
suraTebze, romlebsac gigzavniT am we-
rilTan erTad, asaxulia restorani „Osteria
di Suvereto“, romelic mdebareobs patara to-
skanur qalaq suveretoSi. interieris pro-
eqti ganxorcielda 2011 wels; Sida diza-
ini SemuSavda ise, rom ar daerRvia Sua sa-
ukuneebidan SemorCenili Senobis iersaxe.
idea restoranis mflobels, fabricio ka-
ponis ekuTvnis, xolo proeqti da misi re-
alizacia - toskanel ostatebs simona bo-





Color, style, texture and identity
YANA KIM
Autobiorgaphy
I was born in Russia in 1986. My family and I moved to Italy when I was 6. I had a very strong interest
in photo art since childhood; this is why I started to study photography in 2006 - first at the Department of
Photography and Visual Arts, and then in Libera Accademiadi Belle Arti L.A.B.A. where I earned the Bachelor's
degree. While I still studied in the Academy, my projects were published in popular magazines, including Zoom
- one of the most important publications dedicated to photography. I always preferred to work with female pro-
totypes, which made me constantly observe and study women and female body in different situations and aspects






The project was implemented from 2010 to 2012;
the characters of my story were 10 young women.
Working in close cooperation with these girls, their
families and lives, I realized a book in which I tried
to tell about Georgia, its traditions and cultures through
the girls' portraits. Judging by the feedback I received
after the Italian presentation of project "Fascino
Georgiano", my efforts were successful. I am very
willing to organize a presentation of my project in
Georgia. There are some complications, but I am
trying to resolve them.
While working on project "Fascino Georgiano", I
fell in love with Georgia; I enjoy visiting this country
where I now have many dear friends; on top of all
other things, my family lives here now.
Naturally, my photographic interests are not lim-
ited to just one project. I exploit several other sub-
jects, including interiors. My goal in this case is to
capture and describe color, style, texture and identi-
ty of this or that interior space in one shot.
Photos I would like to present hereshow restau-
rant "Osteria di Suvereto", which is located in a
medieval Tuscan town of Suvereto. Interior design proj-
ect, realized in 2011, was planned so as to match and
thematically support the medieval building in which the
restaurant is housed. The idea, conceivedby restau-
rant owner FabrizioCaponi and realized by Tuscan inte-





orSabaTs, 2013 wlis 7 oqtombers ar-
qiteqturis saerTaSoriso dRis aRsaniS-
navad Tbilisis saxelmwifo samxatvro ak-
ademiaSi gaimarTa gamofena arqiteqturis
samagistro mimarTulebis „feri da ganaTe-
ba arqiteqturul dizainSi“ daarsebis xu-
Ti wlisTavTan dakavSirebiT - axali spe-
cialobis, romelsac msoflioSi analogi
ar aqvs.
“feri da ganaTeba arqiteqturul di-
zainSi” mimarTuleba arqiteqturis faku-
ltetze ukve 5 welia rac arsebobs. gamo-
fenaze warmodgenili iyo, mimarTulebis oc-
daxuTamde studentis asamde proeqti. sa-
kurso da sadiplomo proeqtebis umravle-
soba premirebulia sxvadasxva saerTaSori-
so da respublikur konkursebze. xolo ax-
ali arqiteqturuli specialobis magist-
rebi warmatebiT muSaoben, rogorc saqar-
Tvelos, aseve sxvadasxva qveynebis wamyvan
arqiteqturul firmebSi.
am axali specialobis damfuZnebeli ar-
is arqiteqturis doqtori, profesori Te-
mur jorjaZe. man am mimarTulebaze muSa-
oba da misi Camoyalibeba daiwyo 1994 wli-
dan, rodesac atarebda am programebisa da
Temebis damuSavebas amerikis SeerTebuli
Statebis, laTinuri amerikis, evropis da
aziis umaRlesi saswavleblebis arqiteqtu-
risa da dizainis fakultetebze. ris Se-
degadac am specialobis pirveladi Canasa-
xi Camoyalibda kaizerslauternSi,germania
arqiteqturis fakultetze Temur jorja-
feri da ganaTeba 
arqiteqturul dizainSi
g a m o f e n e b i
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Color And Lighting in
Architectural Designn
On Monday, October 7 2013, Tbilisi State Academy of Arts celebrated the World
Architecture Day by organizing an exhibition dedicated to Color and Lighting in Architectural
Design.
Specialization "Color and Lighting in Architectural Design" was introduced at the Faculty
of Architecture of TSSA five years ago. The exhibition, dedicated to this subject, featured
up to 100 projects by 25 post-graduates studying this subject. The majority of exhibited
course works and degree papers had received international and national awards, and
their authors - post-graduate students specializing in this sphere, successfully work in the
the leading architectural companies in Georgia and other countries.
The new specialization was introduced by Doctor of Architecture, Professor Temur
Jorjadze. He started to develop this branch of architectural studies in 1994, while pro-
cessing related programs and researches at the architectural faculties of US, Latin American,
European and Asian universities. As a result, Temur Jorjadze trialed the new specializa-
tion in Kaiserslautern, Germany, in cooperation with Professor Rudolf Hollinger. "Color and
Lighting in Architectural Design" developed into an independent educational subject in




Zisa da profesor rudolf holingeris mier.
SemdegSi specialobam saboloo Camoyalibebu-
li saxe miiRo Tbilisis saxelmwifo samxatv-
ro akademiaSi, arqiteqturis fakultetze,
samagistro mimarTulebiT „ganaTeba da feri
arqiteqturul dizainSi“ 2008 wels.
am axal mimarTulebaSi Seiswavleba proe-
qtirebis, ferisa da ganaTebis, fsiqologiis,
reklamis, ferisa da ganaTebis simbolikis,
mxatvrul-Teatraluri da satelevizio gana-
Tebis,vizualuri komunikaciebis, fermcodne-
obis,“masa-Suq-Crdili da gamWvirvalobis“, ci-
fruli da gamoyenebiTi fotografiis, ferTa
harmonia interierSi, „sinaTlis, ferisa da bge-
ris urTierTobis“, landSafturi arqiteqtu-
ris, Suqteqnikis spec-kursis, masalaTmcodne-
obis, samSeneblo fizikis, konstruqciebis, ko-
mpiuteruli programebis da sxva axali, 23 sa-
swavlo programa, damuSavebuli Tvisobrivad
Tanamedrove, ocdameerTe saukunis, mecniere-
basa da xelovnebaSi axali teqnologiuri mi-
Rwevebis gaTvaliswinebiT. proeqtebis Temati-
ka maqsimalurad miaxloebulia qveynis, regi-
onaluri da msoflio ganviTarebis moTxovne-
bTan dakavSirebiT da iTvaliswinebs politi-
kuri, ekonomiuri, socialuri da sxva prob-
lemebis Tanamedrove, ocdameerTe saukunis
moTxovnebTan Sesabamis gadawyvetebs.
am axalma specialobam evropis, amerikisa
da aziis universitetebis, samxatvro akademi-
ebisa da sxva arqiteqturuli fakultetebisa
da institutebis farTo interesi gamoiwvia.
daido xelSekruleba-memorandumebi evropis
rig umaRles saswavleblebTan, sadac gaTvali-
swinebulia, rogorc masterklasebis Catare-
ba, aseve studentebisa da pedagogebis gacvli-







October 15, in Baia Gallery was opened 
of Sophie Negrin’s exhibition “Stone Sculpture”.
Sophie Negrin is a sculptor, born in Versailles, France and who
has lived in Rome, Italy; Abijan, Ivory Coast; Paris, France; Bogota, Co-
lombia; and more recently, in Tbilisi, Georgia. Her work has been influ-
enced by her early experience with tribal art forms in Africa, which ev-
olved into a focus on abstract sculpture in wood and stone. The langu-
age of her work is abstract and modernist, investigating both organic
and mineral forms.
PHOTO BY BUBA SVIMONISHVILI
qvis qandakeba
15 oqtombers, 19:00 saaTze, galerea “baiaSi” 
sofio negrinis gamofena “qvis qandakeba” gaixsneba.
moqandake sofi negrini daibada versalSi, 
safrangeTi.
igi cxovrobda romSi, parizSi, bogotaSi, amJamad
moRvaweobs TbilisSi. 1997 wlidan monawileobs sxva-
dasxva gamofenebSi. misi namuSevrebi daculia kerZo
koleqciebSi: did britaneTSi, aSS, kolumbiaSi, arge-
ntinaSi, urugvaiSi, safrangeTiSi da espaneTSi.
foto: buba svimoniSvili
v e r n i s a J i
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By chance, I have had the opportu-
nity to visit Georgia, this place so rich in
history and natural beauty. It was new,
mysterious—and it allowed me to encou-
nter new materials, with which I had not
worked. I have sculpted dense, tropical wo-
od during more than twenty years, first in
the Ivory Coast in West Africa, then in Co-
lombia, South America.
I have always been inspired by or-
ganic (essential) forms, which I have dis-
covered during my excursions in natural
surroundings. Black obsidian, which I fo-
und in the area of Tsalka is an entirely
new material, fascinating, and demanding.
The work of sculpting and finishing is ti-
me consuming and solitary—I work witho-
ut assistants. This effort contributes to and
reflects the inner journey on which I ha-
ve embarked many years ago. The acti-
on of polishing is like encountering a mi-
rror of one’s self.
In stark contrast to this finely polish-
ed material, which invites a caress, in my
exhibition in Baia Gallery I have propos-
ed several works with a minimum of inte-
rvention in the stone, for example in the
piece called Autumn in Khevsureti
Mountains, to discover rich colours and te-
xtures. Also, in the piece, Big Wall, I only
polished one side, to accentuate the ro-
ugh grain of the granite.
The exhibition in Baia Gallery was ex-
citing, opening contact with other artists,
and art collectors. I appreciate the expe-
rience of showing my work in Tbilisi, with
its rich artistic tradition.
SOPHIE NEGRIN
SCULPTOR
sabednierod, ukve erTi welia saqarTvelo-
Si cxovrebis SesaZlebloba momeca. am qveyanas sa-
intereso istoria da mSvenieri buneba aqvs. swo-
red aq momeca saSualeba, damewyo muSaoba axal
masalaze, romelic aqamde arasdros gamomiyene-
bia Cemi qandakebebisTvis. me, manamde, TiTqmis 20
wlis ganmavlobaSi, vmuSaobdi mkvrivi, tropi-
kuli xis masaliT, Tavidan kot-divuarSi, Semd-
eg ki kolumbiaSi, samxreT amerikaSi.
aq, Cems mier Seqmnili qandakebebis forme-
bi, STagonebulia saqarTvelos bunebiT, me
bevrs vmogzaurob saqarTveloSi da Cemi eqs-
kursiebis dros aRmovaCine Savi obsidiani, ro-
melic moipoveba walkis raionSi. es CemTvis,
mTlianad axali masalaa, gansacvifrebeli mo-
nacemebis da faqturis. masze muSaoba Zalze Sro-
matevadi procesia, radgan qva moiTxovs xangr-
Zliv damuSavebas, miTumetes, rom me vmuSaob Ta-
naSemwis gareSe.
es aris Cemi Sinagani mogzaurobis gza, ro-
melic me didi xnis win daviwye... qvis gapriale-
ba moiTxovs sarkisebri efeqtis Seqmnas, rome-
lSiac sakuTar Tavs asaxav... polirebul qanda-
kebebi TiTqos alerss iTxoven... maTTan mkveTr
disonans qmnis is qandakebebi, romlis forma Se-
qmnilia Cemi minimaluri CareviT. magaliTad
kompozicia, saxelwodebiT `mTebi xevsureTSi”,
romlis masalac Zalian mravalferovania fer-
iT da faqturiT. aseve, qandakebaSi `didi kede-
li” - me mxolod davamuSave qvis erTi nawili
da amiT xazi gausvi granitis uxeS faqturas.
Cemi gamofena “ baia galereaSi” Zalian sasi-
amovnoa CemTvis, radgan is saSulebas aZlevs qa-
rTvel mxatvrebs da koleqcionerebs, gaecnon Cems
namuSevrebs. me miviRe didi gamocdileba saqa-
rTveloSi moRvaweobiT, radgan es qveyana mdi-




londonSi cxovrobs erTi Semoqmedi adami-
ani - IMPREINT, romelic fantastikur proeqt-
ebs axorcielebs.  proeqtebi moicavs sxvadasx-
va RonisZiebebs da muSaobas mTels msoflioSi.
igi 3 wlis win gaCenili azris realizacias em-
saxureba. Impreint gaxlavT mxatvari, romelmac sa-
kuTari egos garda garkveuli koncefciis Seq-
mna gadawyvita da gamouvida kidec!
mis saocar proeqtebSi, kerZod, bolo pro-
eqtis - „sahaero buStebis“ farglebSi msofli-
os sxvadasxva qveynis adamianebis garda, qarT-
velebmac miiRes monawileoba. erTmaneTisTvis
sruliad ucnobi, sxvadasxva statusis mqone ad-
amianebi erTmaneTs sahaero buStebs Cuqnidnen.
- „modiT mTeli msoflio buStebiT avavsoT!“ –
es iyo mxatvris mizani.
IMPREINT-s iniciativiT mTeli msoflios ba-
vSvebisTvis gamarTul vorqSopebi  xelovnebas-
Tan da bavSvebTan dakavSirebuli axali proeq-
tis - „seiv mi“-s nawils warmoadgenen.
saqarTvelodan, Cemive iniciativiT, msoflio
vorkSopSi Tbilisis 29-e sajaro skola CaerTo.
madloba minda gadavce skolis direqcias, qal-
baton irma Cartias da qalbaton lela xarati-
Svils da gansakuTrebiT, ki im SesaniSnav bavS-
vebs, romlebic didi gulmodgineobiT CaerTv-
nen msoflio proeqtSi.
2013 wlis oqtombris TveSi „seiv mis“ (Sa-
ve me - gadamarCine) gamofena Sedga masvel hi-
lSi, londonSi.
gTavazobT, Tavad IMPREINT-s mosazrebebs „se-
iv mis“ Sesaxeb
„seiv mi“ - es xelovnebasTan da bavSvebTan
dakavSirebuli proeqtia.
saxelwodeba tiloze Cems erT-erT pirvel na-
muSevars ukavSirdeba. am gamocdilebam aRmoma-
Cenina rom kreatiulobas SeuZlia gansxvavebuli
xedvis da perspeqtivis mocema. rodesac „seiv
mis“ vxatavdi, es gadarCenis mudara ki ar iyo, ar-
amed garkveuli ganacxadi, erTgvari pasuxi. swo-
red am gamocdilebis gaziarebas vTavazob sxvebs.
am vorqSopebis organizeba gadavwyvite ma-
Sin, rodesac gadavwyvite mxatvari gavmxdari-
yavi, Cems erT-erT prioritetad iqca sxvebTan
Tanaziaroba. am konkretuli proeqtis fargle-
bSi me gadavwyvite momewyo saerTo, gamaerTia-
nebeli vorqSopebi, romlebic mieZRvneboda sa-
haero buStebs.
CemTvis ara aqvs mniSvneloba arc social-
ur klass, arc - Sesabamisad - Catarebis adgils.
Cven ubralod erTad vakeTebT raRacas. erTad
keTeba ki imas niSnavs, rom erT mizans vemsaxu-
rebiT da am dros viviwyebT, rom gansxvavebu-
lebi varT.
proeqtSi monawileoba SeuZlia yvelas, vinc
ki igrZnobs, rom raRaca saerTo aqvs Cems saq-
mianobasTan. sakmarisia damikavSirdeT. mTavaria
Sinaarsi da mzaoba, SegiZliaT ise miiRoT mo-











all the world 
with balloons!
In London there lives an artistnamedIMPREINT, who
realizes fantastic projects comprising different activities world-
wide. IMPREINT is an artist who decided to create a
concept and not only his ego, and he has definitely done
it!
His wonderful projects, namely - the last one,
"Balloons", involves Georgians. Under the project, total
strangers from different walks of life in different countries
all over the world gave air balloons to each other. 'Let's
fill all the world with balloons!' - This is what the artist
aimed at.
IMPREINT initiated a series of workshops on art and
children as part of his new project called "Save me."
"I picked Public School no. 29 of Tbilisi for partici-
pation in the series of workshops. I would like to thank
school administration, especially Ms. Irma Chartia and
Lela Kharatishvili, for their support, and pass my grati-
tude to the wonderful children, who got involved into my
project so enthusiastically".
In October 2013 Muswell Hill (London) hosted exhi-
bition "Save me." 
Here is what IMPREINT thinks about his project:
"Save me." is a project related to art and children.
The title is taken from one of my first work on can-
vas. Through my experience I discovered that creativity
can give a different vision and perspective. When I was
painting "Save me" it was not a request of help but a
declaration that this was an answer, so the same I pro-
pose as an experience to the others.
When I decided to organize these workshops?
Since I decided to be an artist one of my priorities was
to share with the others. In this specific project I decid-
ed to create common workshops about balloons to give
them unification.
I do not differentiate the participants' social class or
venues of my project activities. We are doing something
together. Together it means that we don't make distinc-
tions between us for a common intent.
Participation in the project is open to whoever feels
something inside himself connected with what I'm doing
can participate just contacting me. Is a work of meaning
and can be done also without my presence."
MATERIALS WAS PREPARED BY ANA LAGHIDZE -





zeTi, tilo, 95X105, 
proeqti, foto da saavtoro uflebebi: buba svimoniSvili
Zurab Nijaradze
Sabue. 2012
Oil on canvas, 95X105,
Project, camera & Copy Rights - Buba Svimonishvili ©
proeqti - "es saqarTveloa"...
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